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ABSTRACT  
 
 E-learning that is used in the organization is found to be lack of knowledge 
sharing elements.  Instead of using e-learning, user tends to use other alternatives site 
like social network to share knowledge.  The knowledge sharing barriers in e-
learning are identified from the analysis on past papers and questionnaire.  The 
barriers found are willingness to share, changing organization culture, social 
relationship, features is difficult to use, limited functions, limited user access, 
knowledge evaluation and as well as the representation of features are not interesting.  
However, social network is found to have a strong relationship with knowledge 
sharing and its features are useful in solving the technology problems.  It can 
facilitate knowledge sharing in two ways, which are by increasing knowledge reuse 
within users and by eliminating the reliance on formal liaison structures.  The 
features of social network are analysed and enhancements of e-learning are proposed.  
The enhancements are evaluated by using questionnaire and interview.  The results 
found that in order to enhance knowledge sharing in e-learning, the organization 
should embedded the knowledge sharing culture in student activities and promote the 
existing best features of e-learning to users.  Besides, e-learning should provide more 
space for user‟s profile and medium of communication for its user.  In order to 
present the enhancements, a framework is developed.  The framework consists of 
five components which are academic information system, mobile service/webcast, 
learning portfolio, knowledge management engine, websites/emails/blogs and 
knowledge sharing tools.  The social network features are embedded into the 
knowledge sharing tools components.  The features are Status Update, Message, 
Media Sharing, Notes, Share, Like, Quote, Mention, Hashtag and Trends.  The 
improvements on existing features with embed social network features will enhance 
knowledge sharing e-learning. 
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ABSTRAK  
 
E-pembelajaran yang digunakan dalam organisasi mempunyai masalah 
kekurangan unsur-unsur perkongsian pengetahuan.  Walaupun pengguna sistem 
mempunyai kemudahan e-pembelajaran, mereka lebih cenderung untuk memilih cara 
alternatif seperti rangkaian sosial untuk berkongsi pengetahuan.  Masalah 
perkongsian pengetahuan dalam e-pembelajaran dikenal pasti daripada analisis dari 
kajian lepas dan soal selidik.  Antara masalah-masalah yang dikenal pasti  adalah 
ketidakrelaan untuk berkongsi, budaya organisasi, hubungan sosial, fungsi 
perkongsian sukar untuk digunakan, fungsi yang terhad, fungsi tidak menarik, akses 
pengguna terhad dan nilai pengetahuan.  Namun begitu, rangkaian sosial didapati 
mempunyai hubungan yang kuat dengan perkongsian pengetahuan dan fungsinya 
berguna dalam menyelesaikan masalah yang dikenalpasti.  Rangkaian sosial boleh 
memudahkan perkongsian pengetahuan dalam dua cara, iaitu dengan meningkatkan 
penggunaan semula pengetahuan dan menghapuskan pergantungan kepada struktur 
perhubungan formal.  Fungsi  rangkaian sosial dianalisis dan penambahbaikan e-
pembelajaran dicadangkan.  Penambahbaikan dinilai dengan menggunakan soal 
selidik dan temu bual.  Keputusan mendapati bahawa organisasi perlu menanam 
budaya perkongsian ilmu dalam aktiviti pelajar dan mempromosikan fungsi terbaik 
yang sediaada.  Selain itu, e-pembelajaran perlu menyediakan ruang profil pengguna 
dan medium komunikasi untuk pelajar dari fakulti yang berbeza.  Dalam usaha untuk 
membentangkan penambahbaikan, rangka kerja dibangunkan. Rangka kerja ini 
terdiri daripada lima komponen iaitu sistem maklumat akademik, perkhidmatan 
mudah alih/siaran, portfolio pembelajaran, enjin pengurusan pengetahuan, laman 
web/e-mel/blog dan alat perkongsian pengetahuan.  Fungsi rangkaian sosial yang 
dicadangkan adalah Status Update, Message, Media Sharing, Notes, Share, Like, 
Quote, Mention, Hashtag dan Trend.  Penambahbaikan kepada fungsi yang sedia ada 
dengan fungsi rangkaian sosial akan meningkatkan perkongsian pengetahuan di 
dalam e-pembelajaran. 
